
























































































































図 4 おもしろい大学（富山市五福，2019.6.17 稿者撮影）

















































































































19850101～19891231 3 0 0 0 2010 30 3 0 0
19900101～19941231 7 8 0 0 2011 19 0 1 0
19950101～19991231 22 14 0 0 2012 20 5 0 13
20000101～20041231 115 17 0 0 2013 23 3 0 28
20050101～20091231 141 15 0 0 2014 21 5 0 32
20100101～20141231 113 16 1 73 2015 1 40 1 32
20150101～20190924 1 205 2 127 2016 0 40 0 38
2017 0 40 0 25
2018 0 43 0 16
















































































































3）富山大学学長メッセージ，富山大学平成 31年度入学式式辞，富山大学概要 2019・富山大学案内 2020
に掲載されていて，いずれも富山大学 HPで閲覧できる。
4）たとえば平成 27年 6月 8日の「下村通達」（27文科高第 269号「国立大学法人等の組織及び業務全
般の見直しについて（通知）」）にある「特に教員養成系学部・大学院，人文社会科学系学部・大学院に





5）富山大学教養教育院 FD2019では「学生と考えるおもしろい授業」（2019年 9月 25日）が行われ，
第三部では「富大の授業をおもしろくするために」が組まれた。さらに 2019年 10月 1日付で発表さ






























ークアウト」は 1985年 3月 11日夕刊 12頁「科学万博の外国館レストラン，人件費など高騰で本格店
断念目立つ」の記事にある「マニラヌードルズなどのテークアウト食品だけのフィリピン館」が早く，「テ









12）The Shake Out（https://theshakeout.biz/about-us/）。閉店（閉業）の情報は Google Mapの表示に基
づく。Googleのストリートビューで確認できる。
13）石塚晴通「階層構造としての仮名字体」（第 114回訓点語学会研究発表会（2016年 5月 22日，京都
大学）における発表資料）に基づき，一部表記を改めた。なお漢字における字体概念とデータベース
については，石塚晴通「漢字字体史研究―序に代えて―」（石塚晴通編『漢字字体史研究』，勉誠出版，
2012年）に詳しい。
